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ABSTRAK 
 
 
INDAH MEGASARI: Hubungan Antara Periklanan Kompetitif Dengan 
Perpindahan Merek dari Provider Lain ke Telkomsel Pada Mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga UNJ. Skripsi. Jakarta: Program Studi 
Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif 
antara periklanan kompetitif dengan perpindahan merek dari provider lain ke 
Telkomsel. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan terhitung sejak bulan Maret 
sampai Juli 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian adalah mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Tata Niaga FE UNJ yang telah melakukan perpindahan merek 
dari provider lain ke telkomsel. Populasi terjangkaunya mahasiswa Pendidikan 
Tata Niaga 2008 berjumlah 40 orang. Berdasarkan tabel penentuan sampel dari 
Isaac dan Michael jumlah sampel dari populasi dengan sampling error 5% adalah 
36 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling acak 
sederhana (simple Random Sampling technique). Rumus Alpha Cronbach, hasil 
reliabilitas Perpindahan Merek sebesar 0.885, sedangkan hasil reliabilitas 
Periklanan Kompetitif sebesar 0.958. persamaan regresi linear sederhana adalah  
Ŷ = 10.07+0.84X. Uji normalitas galat taksiran regresi atas X dengan 
menggunakan uji Liliefors dan diperoleh Lhitung = 0.1119 dibandingkan dengan 
Ltabel pada taraf signifikansi 0.05 sebesar 0.1476. maka Lo<Lt. Berarti galat 
taksiran Y atas X berdistribusi normal. Sedangkan uji kelinieran menghasilkan 
Fhitung (1,19) < Ftabel (3.27). Dalam uji hipotesis, uji keberartian dan kelinieran 
regresi menggunakan Tabel Analisis Varians (ANOVA). Hasil uji keberartian 
regresi diperoleh Fhitung (180.61) > Ftabel (4.11), ini membuktikan bahwa regresi 
berarti. Koefisien korelasi rxy sebesar 0.91. Uji signifikansi koefisien dengan 
menggunakan uji t. Hasil yang diperoleh adalah thitung (12.75), sedangkan ttabel 
pada dk = n – 2 = 34 – 2 = 34 dan taraf signifikansi 0.05 adalah 1.684, berarti 
thitung > ttabel. Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan rxy2 = 0.912 = 0.81. 
Ini menunjukan bahwa 81% variasi perpindahan merek ditentukan oleh periklanan 
kompetitif. Kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan yang positif antara 
periklanan kompetitif dengan perpindahan merek dari provider lain ke telkomsel 
Hal tersebut berarti semakin baik periklanan kompetitif, maka semakin tinggi 
perpindahan merek, begitu juga sebaliknya. 
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ABSTRACT 
 
INDAH MEGASARI: Correlation Between Competitive Advertising with Brand 
Switching From Other Providers To Telkomsel On Student Of Education Business 
Administration Program  State University of Jakarta. Thesis. Jakarta: Study 
Program Of Education Business Administration, Economics and Administration 
Department,  Faculty of Economics, State University of Jakarta, in June 2012. 
 
The purpose of this research is to known about the Correlation Between 
Competitive Advertising And Brand Switching From Other Providers To 
Telkomsel On Student Of Education Business Administration Program  State 
University of Jakarta. The study was conducted over 4 months from February to 
June 2012. The method used is survey method approach to correlation. The 
population in this study were all students of Tata Commerce Education Studies 
Faculty of Economics, State University of Jakarta using Telkomsel. Inaccessibility 
is a student population of Education Business Administration 2008, amounting to 
40 people. Then, based on the determination of the sample table of Isaac and 
Michael amount of sample from a population with a sampling error of 5% is 36 
students, simple Random Sampling technique. Alpha Cronbach Formulas, The 
results of the reliability of brand switching for = 0885, while the reliability of 
Competitive Advertising = 0958. Equation of the simple linear regression give the 
formula of regression  Ŷ=10.07+0.84X. The analysis conditional test proved the 
validation on variable Y to variabel X is normal distributed. Its proved by the 
calculation that used liliefors test at significant level (α) 0.05 that indicates 
Lcounted=0.1119 < Ltable 0.1476. The Lo<Lt. This means that the error estimate 
of Y on X is normally distributed. While the linearity test result Fcount (1.19 
<Ftable (3.27), this means that used linear regression models. Obtained 
regression test keberartian Fcount (180.61) > Ftable (4.11). Test the product 
moment correlation coefficient rxy yield of 0.91. The results obtained are t count 
(12.75), while the Ttable on dk = n - 2 = 34-2 = 34 and the 0.05 level is 1,684, 
meaning tcount>Ttable. The calculation of the coefficient of determination yield 
rxy2 = 0.91² = 0.81. This shows that 81%. The conclusion of research show that a 
positive correlation between competitive advertising and brand switching from 
other providers to Telkomsel on Student of Economic Business Administration 
Program State University of Jakarta. It means if competitive advertising level is 
good, brand switching from other providers to telkomsel, just the opposite. 
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hasil nyata. 
 
… Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam 
mengatasinya adalah sesuatu yang utama. 
~ 
 
Waktu akan terasa lambat bagi mereka yang menunggu, 
terlalu panjang bagi yang gelisah, dan terlalu pendek 
bagi yang bahagia. Namun Waktu adalah keabadian bagi 
yang mereka mampu bersyukur. 
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